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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E PEQUENOS MUNICÍPIOS:
REVELANDO AS POTENCIALIDADES DE MATO RICO - PR
CLOTILDE ZAI¹
No Brasil parte significativa da população vive em pequenos municípios. No caso do
Paraná, estes municípios concentram 28% da população do estado, correspondem a 80%
dos municípios e ocupam 84% do território. Entre estes municípios encontra-se Mato Rico,
objeto deste estudo. Neste município vive uma população censitária de 4.496 habitantes -
652 na zona urbana e 3.844 na zona rural. O município, com um IDH-M (Índice de
Desenvolvimento Humano Médio) de 0,640, esta localizado na região de menor IDH-M do
estado - Mesorregião Centro-Sul Paranaense. Historicamente, regiões e municípios com
estas características são vistos apenas como base física da produção rural e seus destinos
dificilmente escapam à tragédia do esvaziamento social, econômico, político e cultural.
Diante deste cenário traçado, o desafio que se coloca é o de revelar os potenciais de
desenvolvimento que esta modalidade de municípios pode apresentar. Teoricamente, parte-
se da visão defendida por Abramovay, Wanderley e Veiga: a do desenvolvimento
territorial. Acredita-se que entendendo os pequenos municípios - como Mato Rico -
enquanto lugares específicos de vida e trabalho, estes passam a representar um grande
potencial econômico, social, cultural e natural. Para identificação dos potenciais de
desenvolvimento do município em estudo se construirá, a partir de um intenso trabalho de
campo – uma regionalização sócio-cultural. Esta regionalização se baseia na idéia de que a
sociedade é internamente diferenciada conforme agregações complexas de grupos e classes
sociais. Cada uma delas cria um espaço cultural e funcional específico conforme as suas
necessidades e tradições. As pessoas vivem nestes espaços fundadas em seus
conhecimentos tecnológicos, suas filosofias e suas capacidades políticas.
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